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高精細ビデオプロセッサにおいて本手法を適用し、パス駆動周波数の40%削減、 800mW の消費電力での HDTV デ
コード、及び初めてビデオレートでの MPEG の逆転再生処理が実現されることが確認された。更に、低消費電力、
高性能、低ハードウェアコスト、個別ハードウェア機能の全てが要求されるコンスーマ向けの画像処理 LSI に本手


















40%削減し、 800mW の低消費電力での HDTV デコード、および従来は困難であったビデオレートでの MPEG の逆
転再生処理が実現できることを確認している o 更に、低消費電力、高性能、低ハードウェアコスト、個別ハードウェ
ア機能の全てが要求されるコンスーマ向けの画像処理 LSI に本手法を適用して試作し、これまで実現できなかった
150万画素の画像を毎秒15枚の速度で伸張・圧縮できるなどの高性能を達成している。
本提案手法を用いることにより、近年のマルチメディア信号処理プロセッサに課されている信号処理能力、高機能
化要求の実現が可能になると期待できるo
以上の研究成果は、マルチメディア信号処理プロセッサの性能を大幅に向上させるための知見を体系化する内容で
あり、博士(工学)の学位論文として価値あるものと認める。
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